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The Development of Japanese National Literature 
in the Early 20
th
 Century(1) 
―A Study of “National Literature” in Japan as a “Nation State”(6)― 
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Tatusuya OMOTO 
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Abstract 
This paper examines the development of Japanese National Literature in early 20th century. 
FUJIOKA Sakutaro (1870-1910), who taught the Japanese national literature in the Imperial 
University from 1900 to 1910, maintains that the development of the literature relates to a nation’s 
character.  This paper assess the development mainly through The Lecture of the history of 
Japanese Literature (1908). 
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